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  KATA PENGANTAR  
 
 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan 
berkat, anugerah, penyertaan dan perlindungan yang tak terhingga sehingga 
kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Otto Pharmaceutical 
Industries beserta penyusunan laporan dapat terselesaikan dengan baik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan mulai tanggal 01 
Oktober sampai 31 Oktober 2011 merupakan program pendidikan tingkat 
profesi apoteker yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa calon 
Apoteker untuk memahami seluk beluk pengelolaan industri farmasi 
melalui kegiatan praktis. 
 Keberhasilan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Otto 
Pharmaceutical Industries dan penyusunan laporan ini tidak akan 
terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril 
maupun materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Jimmy Sudharta selaku Presiden Direktur dan Bapak Adi 
Widagdo selaku Direktur PT. Otto Pharmaceutical Industries yang 
telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
2. Bapak Drs. Herman Nurhadi selaku Manajer Departemen Sumber Daya 
Manusia yang telah berbagi pengalaman, memberikan bimbingan dan 
nasehat, serta bantuan sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
dapat berjalan dengan baik. 
3. Ibu Ni Nyoman Wiwik Sutrisni, M. Si., Apt., selaku Asisten Manajer 
Departemen Litbang, seluruh Supervisor dan staf Departemen Litbang 




4. Seluruh Manajer Divisi dan Manajer Departemen beserta staf atas 
segala bantuan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
5. Ibu Puti, mbak Susi, mbak Rina dan mbak Mila serta seluruh karyawan 
di PT. Otto Pharmaceutical Industries yang banyak membantu selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
6. Ibu Martha Ervina S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan bagi penulis untuk belajar dan menimba pengalaman di PT. 
Otto Pharmaceutical Industries. 
7. Dra. Siti Surdijati, M.S., Apt dan Henry Kurnia Setiawan, S.Si., M.Si., 
Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker yang telah 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
8. Ibu Dra. Idajani Hadinoto, MS., Apt., selaku Koordinator Bidang 
Industri Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya sekaligus pembimbing yang 
memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, saran-saran selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Otto Pharmaceutical Industries. 
9. Papa, Mama, Julius, Allecya yang telah membantu dalam doa, memberi 
dukungan, semangat, serta bantuan moril dan materiil. 
10. Noviane Tanzil, Vivi Juliana dan semua teman-teman Apoteker periode 
37 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, dimana telah memberikan 
saran sehingga penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
dapat terselesaikan. 
 Akhir kata, diharapkan agar pengetahuan dan pengalaman yang 
diperoleh selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Otto 
Pharmaceutical Industries dapat dikembangkan untuk pengabdian profesi 
sebagai Apoteker dikemudian hari dan hubungan kerja sama antara Fakultas 
 iii 
 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala dengan PT. Otto 
Pharmaceutical Industries senantiasa terbina dengan baik dan harmonis. 
 
 
                                                                                Bandung, Oktober 2011 
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